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㸦%HFN5XVK6KDZ	(PHU\㸧ࠋࡇࢀࡲ
࡛ࡶᚰ⌮⮫ᗋࡢ⌧ሙ࡛ࡣ㸪ᴦࡋ࠸࡜ឤࡌࡽࢀࡿ
㌟యάືࢆ⾜ࢃࡏࡿࡇ࡜ࡀ㸪ᴟ➃࡟άືᛶࡀప
࠸ඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡋ≉࡟኱ࡁ࡞ຠᯝࢆⓎ᥹ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ඣ❺⏕ᚐࡢࠕᚰࢆ㛤࠿ࡏࡿ
ࡓࡵࠖ࡟άືᛶࢆⴠ࡜ࡋ࡚ࠕࡌࡗࡃࡾᚅࡘࠖ࡜
࠸࠺ఏ⤫ⓗ࡞᪉ἲࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᛌឤ᝟ࡀక࠺
ࡼ࠺࡟ࠕάືᛶࢆ㧗ࡵࡿࠖ࡜࠸࠺᪉ἲࡀ᭷⏝࡛
࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᔱ⏣࣭ὠᮧ㸪
㸧ࠋ
 ㏆ᖺ㸪㸰ࡘࡢ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᢚ࠺ࡘ
ࡢ⾜ືⓗ⌮ゎ࡟ᶵ⬟ⓗᩥ⬦୺⩏ࡢほⅬࢆຍ࠼ࡓ
⾜ືάᛶ໬⒪ἲࡢ἞⒪࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡀసᡂࡉࢀ࡚
࠸ࡿ㸦0DUWHOO $GGLV 	 -DFREVRQ 
/HMXH]+RSNR$FLHUQR'DXJKWHUV	3DJRWR
㸧ࠋࡇࢀࡽࡢ἞⒪࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡟ᇶ࡙ࡃ⾜ືά
ᛶ໬⒪ἲࡣ㸪㈇ࡢᙉ໬ࡢ㝶కᛶ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪
ᅇ㑊⾜ືࡢῶᑡ࡟ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿⅬ㸪ࡲࡓ㸪༢⣧
࡟ᴦࡋ࠸άື㸪ࡍ࡞ࢃࡕṇࡢᙉ໬ࢆཷࡅࡸࡍ࠸
άືࢆቑຍࡉࡏࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⾜ືࡀ⏕ࡌࡿᩥ
⬦ࡸ⾜ືࡢᶵ⬟ⓗഃ㠃ࢆ㔜どࡋ㸪ᝈ⪅⮬㌟ࡀᙉ
໬㝶కᛶࢆ⌮ゎࡋ㸪⮬ࡽྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡅࡿࡼ࠺
࡟ᨭ᥼ࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ㸪ࡉࡽ࡟㸪౯್ࡸே⏕ࡢ┠
ᶆࡢ᫂☜໬ࢆྲྀࡾධࢀࡓⅬ࡛㸪ᚑ᮶ࡢ⾜ືάᛶ
໬࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᒸᓥ௚㸪㸧ࠋ
ᮏㄽ⪃࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㸰ࡘࡢ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡢ࠸ࡎࢀ
࠿࡟ᇶ࡙࠸࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓ⾜ືάᛶ໬⒪ἲࡢ௓ධ
◊✲ࢆᑐ㇟࡜ࡋ᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 ⾜ືάᛶ໬⒪ἲ࡟࠾࠸࡚ᙉㄪࡉࢀࡿලయⓗᡭ
⥆ࡁ࡜ࡋ 㸪࡚0DUWHOOHWDO㸦㸧࠾ࡼࡧ /XMXH]
HWDO㸦㸧ࡢ἞⒪࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡟࠾࠸࡚㸪ඹ㏻
ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿᡭ⥆ࡁ࡛࠶ࡿ㸪ࠕάືࣔࢽࢱࣜࣥ
ࢢ 㸪ࠖࠕάືࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ 㸪ࠖࠕ┠ᶆ࡜౯್ࡢ࢔ࢭ
ࢫ࣓ࣥࢺ ࠖࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸦.DQWHU0DQRV%RZH
%DUXFK%XVFK	5XVFK㸧ࠋࡇࢀࡽࡢᡭ⥆
ࡁࡀ㸪⾜ືάᛶ໬⒪ἲ࡟࠾࠸࡚㸪୰ᚰⓗ࡞ᙺ๭
ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ0DUWHOO HW DO
㸦㸧࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ௚࡟㸪ࠕࢫ࢟ࣝ
ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ 㸪ࠖࠕゝㄒ⾜ືࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡜ࡋࡓ
ᡭ⥆ࡁ 㸪ࠖࠕᅇ㑊⾜ືࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡜ࡋࡓᡭ⥆ࡁࠖ
ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸯㸬άືࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
 ࠕάືࣔࢽࢱࣜࣥࢢ ࡟ࠖࡣ㸰ࡘࡢᶵ⬟ࡀ࠶ࡿࠋ
㸯ࡘ┠࡜ࡋ࡚㸪࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥࡢάືࡢࣞ࣋ࣝ࡜
≉ᐃࡢάື࡜Ẽศ࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࢆᚓ
ࡿࡇ࡜㸪㸰ࡘ┠࡜ࡋ࡚㸪ᝈ⪅࡟ᑐࡋάື࡜Ẽศ
ࡢ㛵ಀࢆ἞⒪࡟࠾࠸࡚ᢅ࠺⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡍࡿ㝿࡟
฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋάືグ㘓⾲࡞࡝ࢆ
⏝࠸࡚㸪άື࡜ࡑࡢ⤖ᯝࡶࡓࡽࡉࢀࡿẼศࢆࣔ
ࢽࢱࣜࣥࢢࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪㝶కᛶࡢឤ
ཷᛶࢆ㧗ࡵࡿᡭ⥆ࡁ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
㸰㸬άືࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ
 ࡉࡽ࡟㸪ࠕάືࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ ࠖࡀ⎔ቃ࠿ࡽࡢṇ
ࡢᙉ໬ࢆཷࡅࡿᶵ఍ࢆቑຍࡉࡏࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽ
ࢀࡿࠋάືࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡣ࣮࣒࣮࣍࣡ࢡ࡜ࡋ࡚
⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀከࡃ㸪ᝈ⪅ࡣ἞⒪⪅࡜ඹ࡟㸪ṇ
ࡢᙉ໬ࢆཷࡅࡿ≉ᐃࡢάືࢆ⾜࠺ࡼ࠺ィ⏬ࡍ
ࡿࠋィ⏬ࡉࢀࡓάືࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆࣉࣟࣥࣉࢺ
࡜ࡋ࡚㸪౯್࡟ἢࡗࡓάື࡟ᚑ஦ࡋ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ
ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜࡛㸪ᙜヱಶேࡢ┠ᶆ࡟ᛂࡌࡓ⾜
ືࡢ㝶కᛶ࡟ᑐࡍࡿ▱ぬࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
㸱㸬┠ᶆ࡜౯್ࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ
 ⾜ືάᛶ໬⒪ἲࡢᡭ⥆ࡁ࡟ࡣ㸪ࠕ┠ᶆ࡜౯್ࡢ
࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࠖࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ/HMXH] HW DO
㸦㸧ࡢ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪┠ᶆ࡜౯್
ࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺࢆ⏝࠸࡚㸪ᝈ⪅⮬㌟ࡀ౯
್ࢆ⨨ࡃ⏕ά㡿ᇦ㸦ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ᐙ᪘㸪♫఍ⓗ㛵
ಀ㸪ᩍ⫱㸭カ⦎㸪೺ᗣ㸪ࢫࣆࣜࢳࣗ࢔ࣜࢸ࢕㸧
ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚㸪᫂☜໬ࡉࢀࡓ౯್࡟ࡼ
ࡗ࡚㸪౯್࡟ἢࡗࡓ≉ᐃࡢάືࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪࠶ࡿᝈ⪅ࡀ㸪ࠕⰋ
࠸∗࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠖ࡟౯್ࢆ⨨ࡃࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡑ
ࡢᏊ࡝ࡶ࡜ࡼࡾከࡃࡢ᫬㛫ࢆ㐣ࡈࡍࡇ࡜ࡀ౯್
࡟ἢࡗࡓ⾜ື࡜ࡋ࡚ᮇᚅࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟㸪౯್
ࢆ᫂☜໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪≉ᐃࡢάືࢆ⾜࠺
ႆࡺˁࠞ᥿ˁ൐ࠞˁࡥႎᴷޙጥᪿيɥߦ៎ȻȪȲᚐӦ๊ॴԇჵศɁᤛႊȾᩜȬɞ೫᜞
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ࡇ࡜ࡑࡢࡶࡢࡀᙉ໬஦ែ࡜࡞ࡾ㸪ࡉࡽ࡟ᙉ໬Ꮚ
ࡀ⾜ືࡢ┤ᚋ࡟㝶కࡏࡎ㸪㐜ᘏࡉࢀࡓ⤖ᯝ࡜࡞
ࡗ࡚ࡶᙉ໬ࡉࢀ࠺ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦.DQWHU
%XVFK	5XVFK㸧ࠋ
 ࡲࡓ㸪⾜ືάᛶ໬⒪ἲࡣ㸪ᡂேࡔࡅ࡛࡞ࡃᏊ
࡝ࡶ࡟ᑐࡋ࡚ࡶᐇ᪋ࡢヨࡳࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦HJ
0F&DXOH\ 6FKORUHGW *XGPXQGVHQ 0DUWHOO
	'LPLGMLDQ㸧ࠋ5XJJLHUR0RUULV+RSNR
	 /HMXH]㸦㸧࡛ࡣ㸪 ṓࡢዪᛶ࡟ᑐࡋ⾜
ືάᛶ໬⒪ἲࢆᐇ᪋ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪᪥ࠎࡢάື࡜
ᢚ࠺ࡘ⑕≧ࡢ㛵㐃ࢆㄆ㆑ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪άື
ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡟ᚑࡗ࡚㸪ࡓ࡜࠼ࡤ㸪཭ࡔࡕ࡟㟁
ヰࡍࡿ㸪఍ࡗ࡚ヰࡍ࡞࡝ࡢ㸪ᙜヱಶேࡀᴦࡋ࠸
࡜ឤࡌࡽࢀࡿάືࢆቑຍࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪
ᢚ࠺ࡘ⑕≧࡟ᑐࡋᨵၿຠᯝࡀࡳࡽࢀࡓࡇ࡜ࡀሗ
࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 
ࡉࡽ࡟㸪⾜ືάᛶ໬⒪ἲࡣ㸪ᚑ᮶ᐇ᪋ࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓಶูࡢ௓ධ࠿ࡽ㸪㞟ᅋࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ௓ධ࡬ࡑ
ࡢ㐺⏝⠊ᅖࢆᗈࡆ࡚࠸ࡿࠋ㞟ᅋࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⾜
ືάᛶ໬⒪ἲ࡟࠾࠸ 㸪࡚ࡇࢀࡲ࡛ 5&7࡞࡝ࢆ⏝
࠸࡚ຠᯝ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ◊✲ࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢࡢ㸪἞⒪ࡢᚲせ࡞ᑠ㞟ᅋࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠕ἞
⒪ⓗ㞟ᅋ௓ධࠖ࡜㸪ࡼࡾ኱つᶍ࡞㞟ᅋࢆᑐ㇟࡜
ࡋࡓࠕண㜵ⓗ㞟ᅋ௓ධ࡛ࠖࡣ㸪ࡑࡢຠᯝࡀᐇド
ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿ㸦7DEOH㸧ࠋ
 ἞⒪ⓗ㞟ᅋ௓ධ࡛ࡣ㸪&KXHWDO㸦㸧ࡀ㸪
㹼 ṓࡢᢚ࠺ࡘ㸪୙Ᏻ㞀ᐖࡢᏊ࡝ࡶࢆᑐ㇟࡟
 ࢭࢵࢩࣙࣥࡢ⾜ືάᛶ໬⒪ἲࢆࢢ࣮ࣝࣉ࡛ᐇ
᪋ࡋ㸪ᢚ࠺ࡘ㸪୙Ᏻࡢపῶ࡟ᑐࡍࡿ᭷ຠᛶࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ&KXHWDO㸦㸧ࡣ㸪㞟ᅋࢆᑐ㇟࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ฼⏝ࡋ࡚㸪ࢭࢵࢩࣙࣥෆ࡟࠾࠸࡚ཧ
ຍ⪅ྠኈ࡛㸪ィ⏬ࡋࡓάື࡟㛵ࡍࡿ࣮ࣟࣝ

7DEOH 㞟ᅋࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⾜ືάᛶ໬⒪ἲࡢ◊✲ືྥ
$XWKRU<HDU 3DUWLFLSDQWV $JH 6HVVLRQV &RPSRQHQWV 2XWFRPHV
&KXHWDO


DQ[LHW\
DQGRU
GHSUHVVLYH
GLVRUGHU
  SV\FKRHGXFDWLRQ
DFWLYLWL\PRQLWRULQJ
DVVHVVPHQWRIJRDOVDQGYDOXHV
DFWLYLW\VFKHGXOLQJ
SUREOHPVROYLQJ
H[SRVXUH
EHKDYLRUDOH[SHULPHQW
&65&*,6
0$6&&3
&(6'&3
0DF3KHUVRQHWDO


VPRNHUV
ZLWK
GHSUHVVLYH
V\PSWRPV
0   VPRNLQJFHVVDWLRQVWUDWHJLHV
SV\FKRHGXFDWLRQ
DFWLYLWL\PRQLWRULQJ
DVVHVVPHQWRIJRDOVDQGYDOXHV
DFWLYLW\VFKHGXOLQJ
%',,,)71'
(526
5H\QROGVHWDO


ILUVWVHPHVWHU
IUHVKPHQ
0   SV\FKRHGXFDWLRQ
DFWLYLWL\PRQLWRULQJ
DVVHVVPHQWRIJRDOVDQGYDOXHV
DFWLYLW\VFKHGXOLQJ
'$66
$8',7
䠍䠊἞⒪ⓗ㞟ᅋ௓ධ
䠎䠊ண㜵ⓗ㞟ᅋ௓ධ
1RWH &65 $',6,9&OLQLFLDQ6HYHULW\5DWLQJ&*,6 &OLQLFDO*OREDO,PSUHVVLRQ6HYHULW\5DWLQJ
0$6&&3 0XOWLGLPHQVLRQDO$Q[LHW\6FDOHIRU&KLOGUHQ&KLOG3DUHQW&(6'&3 &HQWHUIRU
(SLGHPLRORJLF6WXGLHV'HSUHVVLRQ6FDOHIRU&KLOGUHQ&KLOG3DUHQW%',,, %HFN'HSUHVVLRQ
,QYHQWRU\)71' )DJHUVWU|P7HVWIRU1LFRWLQH'HSHQGHQFH(526 (QYLURQPHQWDO5HZDUG
2EVHUYDWLRQ6FDOH'$66 'HSUHVVLRQ$Q[LHW\6WUHVV6FDOHV$8',7 $OFRKRO8VH'LVRUGHUV
,GHQWLILFDWLRQ7HVW
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ࣉࣞ࢖ࢆ⾜ࢃࡏ࡚࠾ࡾ㸪㞟ᅋෆ࡛ࡢ┦஫స⏝ࡀ
࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢪ࣮ࣕࡢᶵ⬟ࢆᣢࡘ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
0DF3KHUVRQ 7XOO 0DWXVLHZLF] 5RGPDQ
6WURQJ.DKOHU+RSNR =YROHQVN\%URZQ	
/HMXH]㸦㸧ࡣ㸪ᢚ࠺ࡘ⑕≧ࢆᣢࡘႚ↮⪅ࢆ
ᑐ㇟࡟㞟ᅋ࡛ࡢ⾜ືάᛶ໬⒪ἲࢆ⾜࠸㸪ᢚ࠺ࡘ
࡜⚗↮࡟㛵ࡍࡿຠᯝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪ண㜵ⓗ㞟ᅋ௓ධ࡜ࡋ࡚㸪5H\QROGV
0DF3KHUVRQ7XOO%DUXFK	/HMXH]㸦㸧
ࡣ኱Ꮫ⏕㸯ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡟㸪ᅇࡢ࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮
ࢩࣙࣥࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠾࠸࡚⾜ືάᛶ໬⒪ἲࢆᐇ
᪋ࡋ㸪ᢚ࠺ࡘ㸪㣧㓇࡟ࡼࡿၥ㢟࡬ࡢຠᯝࢆ᳨ウ
ࡋ㸪ᙜヱࡢၥ㢟ࡢపῶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ

ㄆ▱⾜ື⒪ἲ࡟ᇶ࡙ࡃࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜
⾜ືάᛶ໬⒪ἲࡢᡭ⥆ࡁࢆྵࡴ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᕪ␗

 ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ᢚ࠺ࡘ࡟ᑐࡍࡿᚑ᮶ࡢㄆ▱⾜ື⒪
ἲ࡟ᇶ࡙ࡃࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜⾜ືάᛶ໬⒪ἲࡢᡭ⥆
ࡁࢆྵࡴࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᕪ␗ࢆᴫほࡍࡿ୰࠿ࡽ㸪
ᚑ᮶ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠾࠸࡚ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ௓ධ
ຠᯝࡢ⯡໬ࡢၥ㢟࡟ᑐࡋ㸪⾜ືάᛶ໬⒪ἲࡢᡭ
⥆ࡁࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑐᛂྍ⬟࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
㸯㸬㝶కᛶࡢឤཷᛶࢆ㧗ࡵࡿᡭ⥆ࡁ
 ୧ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᕪ␗ࡢ㸯Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪㝶కᛶ
ࡢឤཷᛶࢆ㧗ࡵࡿᡭ⥆ࡁࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᢚ࠺ࡘ
పῶࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ௓ධ࡟࠾࠸࡚㸪௓ධຠᯝࡢ⯡
໬ࡢၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚㸪⤒㦂ⓗ࡟ࡣ࣓ࢱⓗ࡞ほⅬࢆ
㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚ࡁ
ࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᙜヱಶேࡢ⾜ື࡜ࡑࡢ⾜ື࡟ᑐ
ࡍࡿ⤖ᯝ㸦ෆⓗ࠾ࡼࡧእⓗ࡞⎔ቃኚ໬㸧ࡢ㝶క
㛵ಀࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓࡑࡢ㝶కᛶ࡟ᑐࡍࡿ
ឤཷᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᢚ࠺ࡘపῶࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ලయⓗ࡞ᡭ⥆ࡁ࡜ࡋ࡚㸪㝶
కᛶࡢឤཷᛶࢆ㧗ࡵࡿ᧯సࡣ༑ศ࡟↔Ⅼ໬ࡉࢀ
࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ୍᪉࡛㸪⾜ືάᛶ໬⒪ἲ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕάືࣔ
ࢽࢱࣜࣥࢢࠖ࡜ࠕάືࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࠖࡢᡭ⥆ࡁ
࡟ࡼࡗ࡚㸪ᚑ᮶ࡢㄆ▱⾜ື⒪ἲ࡟ᇶ࡙ࡃࣉࣟࢢ
࣒ࣛࡀ༑ศ࡟↔Ⅼ໬ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㝶కᛶࡢឤ
ཷᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸰㸬௓ධࡢಶู໬ࡢᡭ⥆ࡁ
 ୧ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠾ࡅࡿᕪ␗ࡢ㸰Ⅼ┠࡜ࡋ࡚㸪
௓ධࡢಶู໬ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢㄆ▱⾜
ື⒪ἲ࡟఩⨨࡙ࡃ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᑐ㇟
࡜࡞ࡿಶேࡢ┠ᶆタᐃࡀ㔜どࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿
ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᚑ᮶ࡢ㞟ᅋࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᢚ࠺ࡘపῶ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᙜヱࡢ㞟ᅋ࡟ᡤᒓࡍࡿ
ᡂဨ࡟ඹ㏻ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ┠ᶆタᐃࡀ⾜ࢃ
ࢀ㸪㞟ᅋ࡟ᑐࡋ᭱኱ࡢຠᯝࡀぢ㎸ࡲࢀࡿඹ㏻ࡢ
ሙ㠃ࢆタᐃࡋࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀᐇ᪋ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝ㸪┠ᶆ࡟ྜࢃ࡞࠸ඣ❺⏕ᚐࡀྵࡲࢀࡿྍ
⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓࠋඣ❺㟷ᖺᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣⓎ㐩ẁ㝵
࡟ࡼࡗ࡚㸪᝟ືࡢኚ໬࡟ຍ࠼㸪ᡤᒓࡍࡿ♫఍ⓗ
⎔ቃࡢኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㸦HJ0F&DXOH\HWDO㸧ࠋᚑ᮶ࡢࣉࣟࢢࣛ
࣒࡛ࡣ㸪Ꮫᰯࡢᩥ⬦࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ㐺ᛂࡢಁ㐍࡟
㔜ࡁࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠾ࡾ㸪≉ᐃࡢሙ㠃࡬ࡢ㐺ᛂࢆಁ
ࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ᑠᏛᰯ࠿ࡽ୰Ꮫᰯ
࡬ࡢ⛣⾜࡞࡝ࡢ⎔ቃኚ໬࡟ᑐࡋ㸪ᙜヱಶேࡀ㐺
ᛂࡋ࡚࠸ࡅࡿ࠿ࡢ᳨ウࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ㞟ᅋ
ࡀࡺ࠼࡟㸪௓ධ࡟࠾࠸࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࢆಶேࡢ
ᩥ⬦࡟ྜࢃࡏࡿほⅬࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ಶู໬ࡋࡓᨭ᥼ࢆᐇ᪋ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᑗ᮶ࡢ㐺ᛂⓗ࡞⾜ືࡢ㑅ᢥ࡟
ຠᯝࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ୍᪉㸪⾜ືάᛶ໬⒪ἲࡢᡭ⥆ࡁ࡟ࡣ㸪ࠕ┠ᶆ࡜
౯್ࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࠖࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋㄆ▱⾜
ື⒪ἲ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⎔ቃ࡜ᴦࡋ࠸άືࡢ࣏ࢪࢸ
࢕ࣈ࡞┦஫స⏝࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪⤒㦂ⓗ࡟ࡣ㸪ά
ື࡜౯್ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ
㸦&LDUURFKL	%DLOH\㸧ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪
ಶேࡀே⏕࡟࠾ࡅࡿ౯್ࢆ࡝ࡇ࡟⨨ࡃࡢ࠿ࢆ᳨
ウࡍࡿ᫂☜࡞ᡭ⥆ࡁࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡑ
ࡢࡓࡵ㸪⾜ືάᛶ໬⒪ἲࡢࠕ┠ᶆ࡜౯್ࡢ࢔ࢭ
ࢫ࣓ࣥࢺࠖࡢᡭ⥆ࡁࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪௓ධࡢಶ
ႆࡺˁࠞ᥿ˁ൐ࠞˁࡥႎᴷޙጥᪿيɥߦ៎ȻȪȲᚐӦ๊ॴԇჵศɁᤛႊȾᩜȬɞ೫᜞
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ู໬࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽ࠼ࡿࠋ
 ⾜ືάᛶ໬⒪ἲࡣ㸪ࠕάືࣔࢽࢱࣜࣥࢢ 㸪ࠖࠕά
ືࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ 㸪ࠖࠕ┠ᶆ࡜౯್ࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࠖ
࡜࠸ࡗࡓᡭ⥆ࡁ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᙜヱಶேࡢ┠ᶆࡸ౯
್ࢆ᫂☜໬ࡋ㸪⎔ቃࡢ୰࡛⏕㉳ࡍࡿ⾜ືࡢ୰࡛
ಶேࡢ౯್࡟࠶ࡗࡓ┠ᶆ⾜ືࢆᐃࡵ㸪ṇࡢᙉ໬
ࢆཷࡅࡸࡍ࠸⾜ືࢆቑຍࡉࡏࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ಶู
ᛶࢆ㔜どࡋࡓ௓ධ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ά
ື࡜ࡑࡢ⤖ᯝ࡟ᑐࡍࡿࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆ⾜
࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪㝶కᛶࡢឤཷᛶࢆ㧗ࡵࡿ᧯స
ࡀ⾜ࢃࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

Ꮫ⣭㞟ᅋ࡬ࡢ㐺⏝࡟࠾ࡅࡿ␃ពⅬ

 ⾜ືάᛶ໬⒪ἲࡢ㞟ᅋ࡬ࡢ㐺⏝㸪ࡲࡓண㜵ⓗ
㞟ᅋ௓ධ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࡢຠᯝࡀ♧ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ඣ❺⏕ᚐࡀᡤᒓࡍࡿᏛ⣭㞟ᅋࢆ
ᑐ㇟࡟⾜ືάᛶ໬⒪ἲࢆᐇ᪋ࡍࡿୖ࡛ࡣ࠸ࡃࡘ
࠿ࡢㄢ㢟ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ➨㸯࡟㸪Ꮫ⣭㞟ᅋࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿሙྜ㸪
ᩍ⛉ㄢ⛬࡟఩⨨௜ࡅ࡚ᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ㸪ࣉࣟࢢࣛ
࣒ࢆ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ྜࢃࡏ࡚タᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦&KX HW DO
㸧ࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ㞟ᅋࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⾜ືάᛶ
໬⒪ἲ࡛ࡣ㸪㸶ࢭࢵࢩࣙࣥ௨ୖࡢ㐃⥆ࡋࡓࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀ㸪ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ
▷⦰ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ *DZU\VLDN
1LFKRODV	+RSNR㸦㸧࡛ࡣ㸪࠺ࡘ⑓ࡢ኱
Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡟㸪㸯ᅇ㸦ศ㛫㸧ࡢಶูࡢ௓ධࢭ
ࢵࢩࣙࣥࢆᐇ᪋ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ᢚ࠺ࡘࡢపῶ㸪ሗ㓘
▱ぬࡢቑ኱ࡢຠᯝࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ༢ᅇࡢࢭࢵ
ࢩࣙࣥࡢ୰࡛ࡣ㸪⾜ືάᛶ໬⒪ἲࡢ୰ᚰⓗ࡞せ
⣲ࡀ㑅ᢥࡉࢀ㸪ᚰ⌮ᩍ⫱㸪౯್ࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ
࡜౯್࡟ἢࡗࡓ┠ᶆ⾜ືࡢタᐃࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡑ
ࡢᚋ㸪ཧຍ⪅ࡣࢭࢵࢩࣙࣥᚋ࡟㸰㐌㛫㸪┠ᶆ⾜
ືࡢࢭࣝࣇࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆ⾜࠺ࡼ࠺ồࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ*DZU\VLDNHWDO ࡛ࡣ㸪኱Ꮫ⏕ࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ඣ❺⏕ᚐࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿሙྜ࡟
࠾࠸࡚ࡣ㸪Ⓨ㐩ẁ㝵ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜㸪ࢭࣝࣇࣔࢽ
ࢱࣜࣥࢢࡢពᅗࢆ⌮ゎࡉࡏࡿࡓࡵ㸪ᚰ⌮ᩍ⫱ࢆ
༑ศ࡟⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟㸪௓ධࢆ㸰ᅇ࡟ศࡅ࡚ᐇ᪋
ࡋ㸪㸯ᅇ┠࡜㸰ᅇ┠ࡢ௓ධࡢ㛫࡟࣮࣒࣮࣍࣡ࢡ
࡜ࡋ࡚άືࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆ⏝࠸㸪㸰ᅇ┠ࡢ௓ධ
࡟࠾࠸࡚㸪࣮࣒࣮࣍࣡ࢡࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡢ᫬㛫ࢆᣢ
ࡘࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⾜ືࡢ㝶కᛶ࡟ᑐࡍࡿឤཷᛶ
ࢆ㧗ࡵࡿ᧯సࢆ⾜࠺࡞࡝ࡢᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡘࡂ࡟㸪௓ධࡢಶู໬࡟┦ᙜࡍࡿࠕ┠ᶆ࡜౯
್ࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࠖࡢᡭ⥆ࡁࢆᏛ⣭㞟ᅋ࡟࠾࠸
࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟⾜࠺ࡢ࠿࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ
*DZU\VLDNHWDO㸦㸧࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪┠ᶆ࡜
౯್ࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢩ࣮ࢺࢆ⏝࠸࡚㸪ྛ⮬ࡢ┠
ᶆ⾜ືࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋඣ❺⏕ᚐࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ
㝿࡟ࡣ㸪ඣ❺⏕ᚐࡢ᪥ᖖ⏕ά࡟ྜࢃࡏࡓලయ౛
ࢆ࠶ࡆ࡚㸪౯್ࢆ⨨ࡃ⏕ά㡿ᇦࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡞ᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡉ࠸ࡈ࡟㸪௓ධࡢຠᯝࣉࣟࢭࢫࡢ᳨ウࡢᚲせ
ᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦5XJJLHURHWDO㸧ࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ᡂேࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪(QYLURQPHQWDO
5HZDUG2EVHUYDWLRQ6FDOH㸦(526$UPHQWR	
+RSNR 㸧ࢆ⏝࠸࡚ࣉࣟࢭࢫኚᩘ࡜ࡋ࡚ࡢ
ሗ㓘▱ぬࡢ᳨ウࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦HJ&DUYDOKR
	+RSNR㸧ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪⌧᫬Ⅼ࡛ࡣሗ
㓘▱ぬࢆ ᐃࡍࡿඣ❺⏕ᚐ⏝ࡢ ᗘࡀᶆ‽໬ࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪άືグ㘓⾲ࢆ⏝࠸࡚㸪ᙜ
ヱಶேࡀ⾜ື࡟ᑐࡋ࡝ࡢ⛬ᗘࡢṇࡢᙉ໬ࡢ㝶క
ࢆ▱ぬࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆᚓⅬ໬ࡋ᳨ウࡍࡿ࡞࡝ࡢ
ᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ௒ᚋࡣ㸪⾜ືάᛶ໬⒪ἲ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲
ࡀ㐍ᒎࡋ㸪⾜ືάᛶ໬⒪ἲ࡟ྵࡲࢀࡿࡑࢀࡒࢀ
ࡢᡭ⥆ࡁࡀ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟἞⒪ຠᯝࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸
ࡿࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓ⾜ືάᛶ໬⒪ἲࡢ἞⒪࣓࢝ࢽࢬ
࣒ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࠋࡲࡓ㸪⾜ື
άᛶ໬⒪ἲ࡟࠾ࡅࡿຠᯝ᳨ウ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᢚ࠺
ࡘ⑕≧ࡢᨵၿࡢࡳࢆຠᯝᣦᶆ࡜ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪
ᙜヱಶேࡢᅇ㑊ⓗࡲࡓࡣ᥋㏆ⓗ࡞⾜ືࡸ⾜ື࡟
㝶కࡍࡿ⎔ቃ࠿ࡽࡢሗ㓘࡟ᑐࡍࡿឤཷᛶ࡜࠸ࡗ
ࡓ᝿ᐃࡉࢀࡿࣉࣟࢭࢫኚᩘࡢኚ໬ࢆグ㏙ࡋ㸪἞
஗ ሙ ႎ ۾ ޙ ᒱ ࣂ ॑ ျ ޙ ᆅ ሱǽቼࢊǽቼᴮհ
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%HKDYLRUDO WKHRU\ RI GHSUHVVLRQ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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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5HFHQW VWXGLHV KDYH KLJKOLJKWHG WKH SUREOHP RI GHSUHVVLRQ LQ FKLOGUHQ DQG
DGROHVFHQWV)RU LQVWDQFH GHSUHVVLRQ LQ FKLOGUHQDQG DGROHVFHQWV FDQ UHVXOW LQ ODWHU
PDODGDSWLYH EHKDYLRU 7KXV HDUO\ WKHUDSHXWLF LQWHUYHQWLRQ DQG SUHYHQWLYH
LQWHUYHQWLRQV DUH KLJKO\ LPSRUWDQW &RJQLWLYH EHKDYLRUDO WKHUDS\ &%7 KDV EHHQ
UHFRJQL]HGDVDQHIIHFWLYHIRUPRISV\FKRWKHUDS\IRUWUHDWLQJGHSUHVVLRQLQFKLOGUHQDQG
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